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El término alfabetización científica se instaura con el propósito de superar el déficit del co-
nocimiento científico en la sociedad. Desde entonces, se han presentado muchas interpre-
taciones de los enfoques y propósitos de la alfabetización científica, todas relacionadas con 
la idea de desarrollar conocimientos, habilidades y valores apropiados para un ciudadano 
científicamente culto. Iniciado el nuevo siglo varios autores recomendaron evolucionar de la 
alfabetización científica hacia un modelo de comprensión pública de la ciencia que propi-
ciara en los ciudadanos una relación con la ciencia y la tecnología más que el simplemente 
formarse.  
En esta misma línea, la comunicación pública de la ciencia, el periodismo científico y la 
popularización de la ciencia supusieron esfuerzos por instaurar modelos de formación cien-
tífica ciudadana basados en un conocimiento denominado popular, con el fin de llegar a ciu-
dadanos no especializados en temas relacionados con la ciencia y la tecnología.
Desde estas perspectivas se inició una evolución de un modelo de alfabetización a com-
prensión para construir un modelo de formación científica en el cual se involucrará a la so-
ciedad como parte fundamental de la construcción de la ciencia y la tecnología. 
En estos tiempos en los que se nos ha obligado a depender inclusive más de la ciencia, y 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es fundamental formular y pro-
mover nuevas perspectivas y formas de llevar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos.
La Revista Científica invita a los lectores, evaluadores y autores a repensar los modelos de 
formación en ciencias e ingenierías para poder responder a las necesidades actuales.
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